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-RECTOR ET SENATUS. 
E tSi hac aetate AristoteIica magis quam Platonica studia fervent, et prae 
rnagno discipulo tantul11 non contemnitur magnus magister, qui superiore 
«eLate perplacuit cultissimo cuique, quod aItissimam sapientiam non horrid a 
scriptione, sed operibus elegantissimis et scenicClnlll instar fabularum summa 
arte compositis ita conclusit, ut idem et philosophum et poetam referret; 
iuvat nunc aliquid de P latone disputare et eluere macuIam, quae Attico 
pJliIosopho non inhaeret nativa sed a doctis adspersa est, qui maluerint 
summo ingenio imputare ineptissima quaeque quam diffidere posteriorum 
Graecornm el'uclitioni imperfectae et auctoritati ambiguae. Amovebimus 
enim anachronismum absurclissimum, quem Plato in opere absolutissimo, in 
Republica componencla admisisse visus est, quod personas Iongissimo tem-
poris i11terva11o dissitas uno eodemque die inter se colloquentes fecerit veJ 
certe congregaverit, mirum iIle in modum peccans 1) : quam rem, postquam 
verum non quidem 'data opera exposuenmt sed tamen signiiicaverunt Frid. 
Astius 2) et Socherus 3) , non nunc exponeremus uberius, nisi doctos pleros-
que 4) et maxime aliquot l1aud spernendae doctrinae iuvenes videremus in 
pravam sententiam prol1untiandam quasi coniurasse. Quamquam ut disquisi-
tionis summam capiant exiguae chartae, non quidquid in divers as partes dis-
putatum est pressis singulorum doctorum vestigiis examinabimus, sed devi-
taiis l1i ambagibus et deverticulis, in quibns philologorum sive dialectice 
sive eristice l1aerer e olet, rec ta via, quae brevissima pst, pergemus ad pro-
positum exsequendum. 
Dialogns, quem R espublica comprehendit , habitus fingitur apucl Ce-
phalum Lvsiae oratoris patrem, quum primum ce1ebrarentur Bendiclea 5), 
') Yerba haec wnt llolscheri de " ita el scriptis Ly~ iae p. 17. At mirum in modlllil 
nOli reccat ex im ius arlifex. 2) Platons Leben und Schnften p. 353. 3) Ueber Platons 
?chril~en p. 83 ... "!Jq . 4) Sufficiat llominasse S t~ lIb.1 I1mjlJm ad Plat. Remp. 1. p. 8. ed. Goth. 
) Relp. 1. iniL co ll alo \ 0('0 p.354. A. 
--------- ---------~----~~--~; 
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quae verna tempestate mensis Attici undecimi Thargelionis die undevigesimo 
vel vigesimo acta ' ,sunt ~}; ~ .a ,SQQrate aatem postridie quam habitus fingitur, 
narratur Timaeo Locro" Critiae Callaesfhri f., Hermocrati et quartae perso-
nae, cuius nomen tegitur' 2): colloquio ipsi, quum haberetur in Bendideis, 
affuerant Socra,tes, qUi -at in plurimis Platonis dialogis primarias sustinet 
partes, Thrasymachus Cnalce"donius sophista cum Charmantide- Paeaniensi et 
/ Clitophonte asseclis, Glauco et Adimantus Aristonis filii, ~fratres Platonis, Ni-
ceratus Niciae f., Cephalus et filii Polemarchus, Lysias, Euthydemus: e:x 
qui bus Nicera~us, L ysias, Euthydemus, Charmantides et paucis verbis e:xce-
ptis etiam Clitopho mutas agunt personas, quod neque omnes immiscere 
colloquio par erat neque hi philosophiae laude dari erant. Itaque si, quando 
actam rem auctor finxerit, investigare constitueris, quaerendum est quando 
hi homines convenire Athenis potuerint et eas, quae iis tributae sunt, partes 
agere: certum enim aliquod tempus, quo haec agerentur, obversatum Piatolli 
esse non negabit, qui huius scriptoris artem norit, licet non videatur neces-
sarium esse, ut singula quaevis in unum annum exactissime congruant 3), modo 
ut plurima et potissima conspirent nec coniunctae personae sint, qui tum 
convenire ne P?tuerint quidep.l per aetatem. Id igitur tempus, ut a cer-
tissimis incipiamus notis, antecedit annum anarchiae Olymp. 94, 1. tum enim 
Niceratus 4), tum Polemarchus 5), mox Critias occisi sunt. Deinde Plato-
11 i s fr a t res potissimum spectandi sunt; quos si cum Socrate et reliquis eo 
tempore composuisset et de rebus maximis colloquentes fecisset, quo tem-
pore id fieri per ipsorum aetatem non licebat, philosophus longe fecisset 
ineptissime, quod ex ipsius aetate de fratrum temporibus iudicare lectores 
aequaevi poterant. lam Plato Olymp. 87,3. Thargelionis die septimo natus 
est, fratrumque fuit vetustissimus 6); quo refertur etiam fabula ista, quae 
Platonem ex Apolline genitum ferebat, P erictiona matre ante nuptias a deo 
compressa 7): neuter igitur fratrum ante Olymp. 87, 4. lucem vidit, neque una 
.J) Prod. in Tim. p. 9. et p.27:. 2) .vide e~or~i~lm rr:il1'~aei et Critiae. 3) Eatcnus :vere Ma-
croblus Sat. I, I. An? 0 s e r 9' 0 co e un t I U m m I.t t I ~ n dig ItO s f!:x:emplo Platonis ;wbts su:!!ra-
ganle non con v ell! t. 4) Testes ,xenophon I-li.;t. Gr. II, 3, 39. ed. Schneidcr. Lyslas c. Pohuch. 
(n-.E(l: iJ'If'Evawl~ TOV N.'~fov diJEJ.cpoU) p. 602. Reisk. Diod. XI V, 5. Plutarchus de esu cam. I~, 4. 
HICl ol~ymus adv. Iov.lllJan. I. p.IS7. cd. Bened. 5) Lysias c. Eratosth. p. 394. Plutarch. I. c. ubi ex 
Plaloms Phaedl'? ph.llosophu~ ~udit Polemarchus. 6) Suid. v. nJ.ar:oll" Glau~one~ ~sse post Pla-
tonem nat~tnl ell.am In,de colhgltur, quod Plato sese vicenarius demum Socratt dedldlt, et Glauco ~on~um vl~e~ar1Us fUlt, quando Platonis causa Socrates Glauconi favebat (Xenoph. 1\1. S. III,6,1')' 
') :Ii.x PenctlOna, non ex: a.1ia [or~as~e prim, genitos esse Glallcone~l et Adiman~um, ipsa llOrulll 
n0I!ll!la docent. G1a.uc? ellJm Pe~'lctlOnae ,pater fuit, ex quo denomlllatus PlatolllS [rater Glauco: 
et tilt quoque vetustlOfl Glaucolli fratrem fllisse Adimantum colligas ex Parmenide Platonico . 
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probabilitatis specie ante 'Olymp: 92, ;. potuei11nt illi 10'quentes induci, quo 
tempore Plato vigesimum ' agebat annum, quum praesertim Platonis potissi-
mum causa Glauconi Gonciliatus Socrates sit 1)" nec Plato ipse ante vigesi-
mum annum in Socratis interiorem familiaritatem pervenisse tradatur 2). 
Hic non abs re fuerit commemorare, Platonis fratres, postquam apud Megara 
fortiter pugnando landem sibi pararunt, a Glauconis amasio in elegis com-
pellatos esse hoc versu: IIatoc~ >A~t(j'UJJVO~, U),CliJOV (}c'iov yivos dvo~6s 3) : 
quam rem veram esse, non ficticiam, nemo nOll videt: ille vero poeta, qui 
Glauconem amabat, nobis quoque ut Schleiermachero ") et Nic. Bachio 5) 
pridem visus est Critias esse. Quod si non improbabitur, Glauco et Adi-
l11antus ante Olymp. 94, 1. iam militaverunt" nee quidquam impedit, quo 
minus iam Olymp. 92, 2. vel 3. levi alieui affuerint velitationi ephebi in 
nc~tno;'Otf; merentes et finium custodiam agentes: de insigniori enim praelio, 
quod tum acciderit, nihil traditum est. Sed vide qua'm temporum curiosi 
sint Platonis interpretes, qui auctori suo temporum incuriam exprobrant ; 
scilicet hoc praelium putatur Olymp. 83,1. vel potius Olymp. 80,,4. pugnatum 
esse G), quo tempore Glauconis et Adimanti ani mae fortissimae ex fratris 
placito caelestia permeabant spatia, futuram suam in terris gloriolam vixdum 
per s,pmnia imaginantes. Sed ut redeamus ad Rempublieam ipsam, non earn 
])ost Olymp. 92" 2 - 4. peroratam fingi, docet Hermocratis persona, quam 
paulo post · producemus; eidem tempori conveniunt reliqua prope omnia: id 
quod iam paucis demonstratum il11us. Nam pril11ul11 Socrates, qui Olymp. 77,'2. 7) 
mensis Thargelionis die sexto natus videtur, Olymp. 9'2,2. fuit sexagenarius ; 
Platonicus 'Vero in Republica Soc rat e s non iuvenis est, sed philosophia 
perfectus, auctoritat(}- pollens, adolescentium ex eo pendentium dux. e.t prae-
ceptor ideoque sophistae Thrasymacho ut reliquis sophistis invisus: quodsi 
Socrates sese profitetur lib enter confabulari cum senibus aetate valde pro-
vectis (TOt?; (jcpoo~a n(?C(j~VTat?;) 8), non iuvenem se esse dicit, sed in vegetae 
senectutis initio collocatus aetatem suam comparat cum Cephalo sene capu-
lari et solitos ac verisimiles vitae humanae terminos longe egresso. C r i t i a s 
quam quam igllOramus quando uatus sit, tamen Socrate maior natu vix fnerit, 
J) Xcnoph. 1\1. S. III, 6, 1. Adimanti Socrates ipse mentionem facit apud Platonem Apol. 
p.34. A. non tamel} discipulum vocat, sed tantUIll fratrcm diseipuli sui Platonis. 2) DIOg. 
L !II, 6. a) ~eip. II. p. 368. A. 4) Ad R~mp. p. 537. P. III. T. I. interpr. German'7 2 ~d }lllliet. HermeSlan. et Phanocl. p. 268 sqq. ) Stallbaum. ad Plat. Remp. II. p. 125 ) 01 p. 
Inser. Gr. T. II. p. 321. 8) I. p. 329. D. 
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sed fOli:asse' etiam aliquanto .post natus: ' neque hic) quum Respublica narrare-
tur, adolescens fuisse . fingitur, sed vir et philosophia et civil;i prudentia spe-
ctatus 1). Et nota Olymp. 92, 2. Athenis vixisse Critiam: nam decretum de 
Alcibiade revocando, quod ' statim post abrogatum Quadringentorum imperium 
scriptum est initio eiusanni 2)) tulit Critias 3), item illud, quo Phrynichus su-
periore anna defunctus proditOl; patriae iudicatus est 4), eodem anna scriptum 5). 
Nec multo .post videtur·. in exilium abiisile, et certe Olymp. 93,3. vixit in 
Thessalia, quando pugnatum est ad Arginusas 6). Timaeum Locrum et 
Socratem constabat Macrobio ') eodem saeculo non fuisse, nobis minime constat 
nee credibile videtur : Socratis fere aequalem Timaeum habuisse ii censendi 
sunt, quibus auctoribus Cicero et Valerius Maximus ~) referunt Plat0nem in Italia 
ut ab Archyta ita a Timaeo Pythagoricorum placitorU)ll no~it~am aecepisse; neque 
uIla causa exeogitari potest; quare cum Soerate Plato Timaeum eompositu-
rus fuerit, si alio hie saeeulo vixisset, quum lieeret pro Timaeo Philolaum 
vel Arehytam advocare, quos Soeratica aetate' floruisse certlUll est: quod 
enim quis dieat, Timaeum praelatum a Platone esse, quia ex Timaei libello 
desumpta erant placita in cognomini dialogo exposita, id non opus videtur 
refutare, quod nerno, .qui Platonis ingenium penitus cognorit, 'l'irnaei quod 
fertur opu,sculum de natura et anima mundi npn intelligit subditieium esse 9). 
Immo Plato Timaeum assumpsit, non alium eius familiae philosophum, quod 
Timaeum norat eo fere tempore, quod Reipublicae tribuit, Athenis degisse 
hospitem ; nee causa ulla . est, quare puterp.us ficticimn esse , quod }?latq 
Timaeum et Hermo~ratem in domo Critiae hospitaliter exeeptos habitasse 
tradit 10); id nemo certe melius scire poterat quam Plato tum adolescen-
hIlus, isque Critiae propinquus. Nempe Olymp. 92,1. Locrorum Epizephy-
riorum naves .ad classem Spartanonun missae eran! 11), quae posthac apud 
1) Tim. p. 20. A. 2) Tillic. VIII, 97. couf. VVigger~ de Corn. Kepotis Alcibiaue Quaest. 
p.7G. Clinton. Fast. Hell. T. II. p. 82. ed. Kriiger. J) VJde Criliae ipsius elegos ap. Plutarch. 
Alcib.33. 4) Lycurg. adv. Leocr. p. 217. ~) Vide de tempore huius decreli Meierum no-
st~Uln de bonis damuatorum p. 18 1. Si~vers. de Xen~ph. ~Iell~ll. Part. 1. p-,74 sqq. G) Xenoph. 
HJst. Gr. II, 3,36. colI. M. S. [,2,24. ) Sat. 1,1. ) CIC. Fill. V, 29. Relp. 1,10. Valero Max. 
VIII, 7. ext.. 3. 0) Contral'lam fere sententiam quod nupel' protulit Petersenius profes~or 
HalllbUl'g~nsls (Anna\. litt. ]Jerolil~. 1838. T.99.100.), dolcll1uS maguopere. N~~. nun.c dcn~~ 
bUlle .lapldem vo lvere nolulllUs: Id lamcn mOl1cmus, opusculum quod [ertur lIUlael nemJ?1 
v~lU~tI~l~l;lm ante e~ ocham Christianam Hotum essc, et quod Timon s il.lograph~s Platonem di-
Cit 111. I lI~aeo sC~I.bendo usum liLro Pythagorieo esse, 1.1 ad PhilolaJ~a pertmere, eodemquc 
ref~rfl. etlam Gellll locum (N. A. III, 17.), qui pro conl!'aria sel1ten tJa ~ffertur ~~ls.o . VI?e 
Phdoialca nostl'a p. 19 sqq. De Timae.o Platonico et de ltlJello Pythagoneo sub(htlCIO rechs-
sime iudicavit Astius, Platons Leben ~md Schriften p. 367 sq. p. 370 sq. 10) Tim. p.20. C. 
1 I) Thuc. VIII, 91. 
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Euboeam de Atheniensibus victoriam reportavit 1): cum his navibus quiclni 
Timaeus ad has pervenerit oras, vir in civitate sua sumtnis magistratibus 
et honoribus auctus et belli cis etiam rebus iudicandis par 2)? Mox ar-
chonte Theopompo Olymp. 92, 2. Lacedaemonii pacis impetrandae causa le-
gatos Athenas miserunt 3), sub finem anni, verna tempestate 4.): quibuscum 
tuto Athenas commeare Timaeus potuit: nec tamen necessario statuendum, 
ipsis Bendideis ibi affuisse Timaeum, sed sufficiebat Platoni, si circ a id 
tempus Timaeum Athenis versatum esse norat. Transimus ad Her m 0-
era tern. Huius nomine vocandum dialogum scribere constituerat Plato, ut 
eo continuaret Critiam dialogum 5); quo in opere 11aud dubie, quis iIle esset 
Hermocrates, accuratius fuerat designaturus. Sed hune dialogum quum non scri-
pserit Plato, ex ipso Platone nihil scimus nisi peregrinum esse illum virum, qui 
Athenis deverterit apud Critiam 6), et virum darum tam agendi quam phi-
losophandi peritum, quippe de quo Socrates dicat 7); T~r; oe <E(!ftox(!dTOV~ 
au 11;cf?t cpvacw~ xal T(!ocp~r; 11; f? 0 r; a 11; a 1J TaT a V T a cl1Jat ' iy.a1J~r; 11; 0;";" w v
fj,Ct(!TV(!OVVTWV 11;tauvTio1J. De hoc Proclus 8): '0 08 <E(!poxf?dT11~ :Sv(!a-
y.ovat(5~ ean (jT(!aT1jYo~, ~aTCt vo/tOv ?;~v icptipcvor;' Olo ~ai 11;o).tTtuijr; 11;wr; PE-
TclXc uat cpt),oaocptar;. Quod sive traditum antiquitus Platonis interpretes ac-
cepernnt sive divinanclo assecuti sunt, quippe alium nullum hoc nomine 
clarum virum ea aetate reperientes, est haud dubie verum: convenit etiam 
hoc, quod optimatium partibus favit Hermocrates Syracusius, et ab iisdem 
stetit Critias, ab iisdem Plato, qui tan tum tribuit huic peregrino, ut ex eius 
persona integrum vellet dialog urn suspendere. Eximii huius viri memoriam 
paucis apte conclusit Sievers 9). Eius prima mentio fit octavo belli Pelo-
ponnesiaci anno; sed Olymp. 92, t. cum classe Siciliensi in Aegaemll mare 
profectus cladi interfuit Cyzicenae (Olymp. 92, 2.), quam subsecuta est le-
gatio Spartanorum de pace impetranda ad Athenienses missa. Hac ipsa 
tempestate Hermocrates cum reliquis Syracusiae classis ducibus absens exi-
lio afiectns est; quo affiictus sese ad Pharnabazum contulit, mox vero a 
Pharnabazo cum Athelliellsiurn et Spartanorum legatis ad regem Persarum 
deductus est; postremo dum sipi reditum in patriam molitur, Olymp. 93, 1. 
I) Thue. VIII, 95. Diod. XIII, 36. 2). Plat. Tim. p. 20. A. a) Philochor. ap. Seho!. Eurip. 
Orest. 371. eonf. Clinton. !. e. p. ~4. ') .SI~ver? I. e. p. 104.,in mensem Martium refert hane 
rem. 5) Ast. L c. p.375. Notavlll1US et IpSI ohm ad Plat. Mill. et Legg. p.68. 6) Tim. p.20. 
C. 7) Tim. p.20.A. 8) In Tim. p.22. unde habet Seho!. Plat. p.424. ed. Bekker. Pulchre Her-
moerati ut illlperatorio viro haec verba tribuit Plato Critia p. 108. C. a.V.d YU(J a'{fvpovvw; iill": 
J(Jf> OV71:CfJ 'r(J01rlXtOV lUr1jou,v. P) 1. e. p. 40 -42. 
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Syracusis occiditrir .. in pugna . ~). Haec Platonemrerumfi;Sicujarum sa,tis 
peritum non potuerunt laten~ . .. Haque Respublica C,ll)ll . ~imaeo . et . Critia: 
dialogis . etiaIIl~ ob . Hermocratis personam I in Olymp. 9 Z. refenmd~ est: H er-
-'mocrates auiem postquiun ' a "Syractisiis .damuatus . est,. / tuto, '. potuit A thenas 
COl1'l.meare, ut Alcibiades . ab AtheIiiensibus· dalimatu5 petiit 'Spartam: 'potuit-
que hoc iter ab eo susceptmn:.. e.sse~ ante quam ad Pharnl\bazunLprofici~ce­
retul', . Olymp . . 92; 2. extremo anno} vel ineunte anno . Olyl'np. 92, $ . . Qu~ 
de requod nihil. ab histoiiarum scriptoribus traditum' est; _ quis, est qui, mi:((:).-
tur? quis privataquae'¥is; virorul!l ' clal'ormn itinel'a memoriae prodita 0,ss~ 
exspectabit? Rorro' Olymp. 92,2 . . Athenis ader~t L ;ysias ',''postquam annq 
ante l'eliquit Thurios . sub ' finem, Calliae archontis .Atfici, QuaQ:ringentis etiam-
tum impe:rium 'tenentibus, annos ' oatus septem et quadrag~;ta . 2): qui quod 
in Republica mutam personam ngit; non ideo a Platone institutUlll est; quod 
Lysiam tum puerum fuisse statueret, sed quod eum philosophiae tractandac 
imparem iudicavit, l~hetorejnque, non dialecticum; ~ysiamque non mag?i ha~ 
hitum a . PI~tone esse satis constat. Lysiam quidem sese philQsop1;iae non 
applicuisse in. Phaedro 3) diserte. p,ronuntiat Plato; at quam ~audem , denegat 
huie rhetori; :eam .fratri: eius 'natu maximo 4)" Pol e ill arc hp ibidem tribuit 
non· sine.' a1ff6G:tri · oaritatis. Phaednun autem quum Plato 'non 'mul~o post 
Olyinp. 92,2. scripsisse vi9.eatur, ea potissimum aetate philosophiae l~ude tlo-
ruisse Polemarchus censendus est: quo aptius erat eum in Republica loquen-
tern inducere, si Rempuhlicam fere tum peroratam volehat auctor. Nec iu-
venis Polemarchus · in Republica esse fingitur, sed vir, qui ipse dicat: ~at 
~vvE(joflc{}a: 7:C no).),oi~ nov viwv aVTC){}t ual Ota)..c~Oft8{fa 5). p e Euthydemo 
non est, quod dicamus: quodsi fratribus eo quod diximus tempore locus in 
Reipublicae actions conveniebat, sponte patet, Euthydemmn quoque commode 
introductum ess'e: nee quod mutam . personam agit, inde colligere licet fuisse 
puerum 6). N i c er atus Niciae f., qui quando natus sit, non constat, in La-
chete adolescerituhls admodnm comparet, vi.'\: opinor duodevigipti annorum; 
hie autem . dialogus .non ante pugnam ad Delium COlymp. 89,1.) habitlils fin-
gitur: itaque ' Niceratus vix videtur .aiI.te Olymp. 84,~. natus ~sse . Quem 
\ . 
1) Diod. XIII, 75. :Quod in excerplis Polybii V <lticanis p.38. ed. Geel. :.ictoriae ad ,Aego , 
fll1me~ reportatae .part;ceps .Hermdcrates ,did.tur~ niani[~s tus error aut PolyLI,l est a~t ~IlI S ~IUl 
Polyblana excerpslt. . .) DlOnys. Halic. Lysia. p. 82. Sylb. Su.id. v. Au.ul(l.~, q~1I compllavlt DIO-
~ysIU4m, P~ot. BlbL ,cod: 262.]. 489 .. b. ed. Bell. Vitt. X orr. quas ' Phlta~'cho tl"lbu~nt. 3) P,257. 
R. _ ) 1 'o! '1r:(,>EU{JVTCfTO! Cl.o.af/Jti); Phot. :1: c. et · auctor Vitt. X Ort", 5) Relp. I. p. 32~. A. 6) Quod 
statui t Holscherus vito Lys. p.16: • 
. 
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S1 illo ipso anno editum in lucem putes, OIyrnp. 9 Z, 2. habuerit annos tri-
ginta duos, quod non maJe convenit, Olyrnp. 94, 1. aut ern, quando interfectus 
est, annos duodequadraginta, in qua aetate constitutus potuit sane dignus 
videri, qui . r eipublicae administrandae fier et particeps, ut visus tum est 1). 
T h r a s y mac hum Dionysius Halicarnassensis 2) etiarn minorem natu quam 
Lysiarn esse putat: "ai 'la(l, inquit, 'I01(; X(JOVOI(; OV'IO(; iucl1JOV n(JoixclV I:pOl'lc 
oO)"ct' Myw VB 05(; iv clU/Aii r.OlV?7 fi lov 'lcvop{vwv apcpoiv: quod quamquam non 
sine dubitatione eum pronuntiare sequentia potissimum docent, tamen nerno 
aUdebit Thrasymachllm Lysia multo v etustiorem iudi~are: Platonicus vero 
in R epublica Thrasymachus non tiro est, sed perfectus sophista et sectae du-
ctor; itaque etiam huius persona ei, quod statuimus, R eipublicae tempori 
accomrnodata est. Thrasyrnachi assecla est C Ii top h 0 Aristonymi f., qui pro 
magistro satis iuveniliter vel potius pueriliter adversus Polemarchum dispu-
tat 3). Hic in dialogo cognomini dicitur familiaribus cum Lysia sermonibus 
Socratis vituperasse colloquia, Thrasymachi vero disciplinam mirum quantum 
laudasse : eos vero sermones non potuit cum L ysia puero instituere, quippe 
qui ad r es gravis simas et vitam r ecte agendum pertiner ent. lam quum 
Lysias inde a quinto decimo aetatis anno usque ad annum Olymp. 92, 1. 
exeuntem Athenis afuerit, patet Clitophontis cum Lysia colloquium post 
Olymp. !) '2, 1. habitum fingi, Thrasymachique et Clitophontis familiaritatem 
optime quadrare in illud tempus, quod R eipublicae actioni assignamus: 
quo tempore Clitopho haud dubie fuit adolescens, Platonis fere, ut augu-
ramul', aequalis 4). Postremo Charmantides Paeaniensis, qui una cum 
Clitophol1te cOllliLatur Thrasymachum, haud dll bie is est, qui in titulo At-
tico 5) audit Xa~ftaV7/vllr; X W (Jea'l:(JUTOV natavll:-u~': hic tertius ab Ellc1ide ar-
chonte Pandionidis tribus vic tor fllit cho1'o vironun in. Thargeliis, non ante 
OIYl1lp. 95. Igitur OJymp. 92) 2. potuit adolescens esse ut Clito'pho. 1so-
cratis auditor Charmantides 6) ab hoc non videtur diversus esse: hinc quo-
que de iIIins aetate idem fer e coniicere licet. Et hos quidcm omnes Olymp. 
J) l .Jys i:ls c. Politl ch. I. c. O;;;E rillE" o~:~ ov'a t'if . o;:{)! '1:,l.t x/;.1. _ V'Vy.o; v ~vcl~to~ t~V~ t 7:~S 1ro l. t7:l:'(J.~ 
p.H;uay'~il/ . Nill1illfll exto ll ere Niceratlllll Ylde tur.DlO d,? fUS XIV, 5. UiJl. eum rrl.ovT I{l >! a , (jO ~ ?1 
,!'l.t(j~~ rr~(J;To '" rraPrwIl 'A{h/,'ufwlJ voca t. ') !~?' S l a p. ~3. Sr lb. 3) ~Ib. I. p. 340. A. ' ) An 
Idem sit Cli top ho, (Juem Ans toph:lIl es Ra~l. 365: (Ol~mp. 93,.3.) c?m ~h e J'a ll1 en e CO I!)P0I11t, et 
Sc ho lia~ les d(lyOl/, ' rr? I'o~(lyOll, rt, aJ.r'p.(lo),oll flll SS ~ diCit, I? llle d.l~ relllHJllImus; sed Al'Is lon~mus, 
quem Plalo reipubll c;le constllu clldae causa JI1 Arca clialll nllSlsse fe rtur (Plutarch. adv. t:olot. 
~2.), huius Uiloph o n ~ i s patel: perperam v.isllS es t ~lu ~e.to, et Sla ll~a umio (ad Plat. Re.l~lr ·): 
III quod .lemp0l'llill rallO nes el'ln ClIlIl.. ' ), Corp. Ilhcr. GI. r. I.) 11 . 213. co ~'f. B~rgk. de I clIqq. 
com. antlq. p. 82. <) V. I80cr. de anlld. S.99. p. 442. cd . Oxon. llekk. coil. .llergho I. c. p.437. 
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92. sme ulla insigllioris anachronismi ' snspicione · Athcnis congregare licuit 
Platoni; solus Cephalus in priorem aetatem refertllr, de quo dicemus post-
hac. ' Verum etiam ii homines) quorum in ipso colloquio obiter .fit mentio, 
uno excepto in ilIud quod diximus tempus ' quadrant. Sop h O 'C 1 iii i enim 
Cephal us meminit ut. sellis aetate vaIde ' provecti 1); qui Olymp. 9'2,2. ex 
iis, quas nos sequimur, rationibus annos habuit quattuor et octoginta. 
Hobusti athletae excmplo usurus P1at9 delegit Pulydamantem 2) Se-o -
tus s ae um pancratiasten, qui ~plld Darium Nothum Inctac specimina edidit, 
Olymp. 93. victor. Oly'mp'iae 3). ' Damonem, quem ut superstitem nominat 
Plal0 4), certe lion constat Olymp. 9~. iam defnnctmTI fuisse: sed Herodici 
Selybriani mentio fit ut defuncti 5), quern in Protagora 6) superstitem 
faeit; Protagoram dialogum 'autem circa Olymp. 87, 1. peroratum f1nxerat. 
-P rot ago ram et Pro die u m .' sophistas maxime £1orenles rnemorat 7), quo 
tempore Respublica peroratur: ex quibus ille Olyrnp. 93. vel 94. perisse 
yiLleiur, hic superstes certe fuit Olymp. 92,+. quo tempore habitus Theages 
dialogus fingitur II). Porro Theages, qui Olymp. 95, 1. ut defunctus no-
minatur 9), superstes esse dieitur et Socratis familiaris 10); quem Theagem 
in cognomini dialogo pater primum conciliat Socrati adnlOdum adolescentem: 
hie vero ' dialogus Olymp. 92,2. extr. vel 3. init. habitus fingitur, quum Thra-
syllus a-d oram Ephesiam profectus esset 11). IgituT eliam quae de Theage 
tradita sunt, -modice conspiraI~t cum nostra ratione. De uno Ism e n i a The-
bano Socrates dicere non poterat, quae libro primo 12) dixit: Olpca mn-o 
(TO ~ijf-1U TO o/xuwv l:lvca T01:C; f-1tV (p/).ov~ WcpcAClV, T01)~ o"c'X{f{;ovr,; (J).UTCUtV) lle-
I) .Lib. 1. p.329. B. , ) lIoc vernm eius nomen esse in V:lfI·. Jeclt. notavit Dekkcrus mox 
Schneiderus Platonis editor. Ipsi iall) olil1l sigllificavillllls Explicalt. ad Pind. Neill. p.415. 3') De 
Pulydalllanic v. Heip.I. p. 358. C. Pau,an. VI,5. VII, 27,3. Suid . ct Phot. Lex. v. Lucian. He-
l·odol. 8. Schol. Plat. p. 396 sq. Hekk: ValeI'. Max. IX, l2 .. ext.lO. Ellseb. Chron.I. p. 43. e(/. Scalig. 
cum Scaligeri descriplione OlynlplaJlIlII, et qnos arlerunt inli. Luciani el Astius ad Hemp . 
• ) III. p.400. n. c. ;) l[ L p. 406. n. 6) p. 3W. 1':. 7) X. p. (j00. C. 8) In hoc Prodici ut 
superstitis mentio fit p.127. exlr. nee debent huiusrnodi nolae lClllPOl'lIl1l sperni: plurimae enim, 
quae in his dialogis repcl'iunlur, f.elllponlin nolaliones egregie inter se conspil'ant, nee quod 
llinc inde aliqllid anrni., cdlll' ex po:;Lcriol'i temporc pctilunJ, iJ pOlest ea lll VillI habere, lit PlI-
!emlls aliqlli?, q~lOd priol'i Lenlpori ~;lI~Lcqlla lll (~ialog~ls perol'aYls flllgilUI') . lrilJl~en chlOl crat, 
u~ ~elllpus dlalogt II'JnslaiUlII esse. l ) tnusqlle enlnl reI longe (1l vc rsa cst rallo. CcterulII Pr~­
dlcI lIlemi~lit e.liaru !\I'islophanes Av. (j!)3. (OI YflIp . !H,3.), h~lld Jubie ut supeJ'slil.i~' nec dllbl-
t?lTItlS, qUln vltalll tile IIllr;l OIYllIp. 94. exLendel'it: IIlUIC nobi ., sulTlcit quod ex lltcaqe aUu-
11l~lUS., 9) Ap~1. S~)C I " ~laL p. 33. E. I 0) R(~ ip. VI. p. 496. B. J J) The~g. p. ~29. D. coil. XCIl,?ph. 
HISt. (~r. 1,2, 6. nlO.~1. XIII, 64. el: (Ie tempore a~cllralius clefinienclo v,d.e Slcvcrs. 1. c: p. lOa. et 
HaackllllTl I·. c. a K~'!'g-ero _ acl Clinton. Fast. Hell. T. H. p. ~4. ~allio se~lUs rem P?Slllt. Freretus 
Mcm.~e-a~J.Inscr.I.XL~II.p .. 231. J') p.336.A. PCl'lhccas III COllSl.lt;uendo l\ e llJlII~llcae tem-
pore VIX In cenSlIlll YCllIt, qUlppe qui aL OIYlllp. 81,2. ad Olylllp. 91,3. regnasse v[{Jealul' (v. 
Corp. InscI·. Gr. II. p. 341.). . 
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~ulvv!!ov ~7vca rj llfqv/~imv '7 z/{JtOll, ~ ']afl1lvlov TOU B-Yj{Jalov ;7 Tl'JlOC; aV.ov pira 
.oioptvov ouvaf1{)-at, n).ovalOll uvof;1o;;: Ismenias epim proditione Graeeiae et 
.opibus post Socratis demt,Im obitutn inclaruit 1). Nimirum llanc sibi lieen-
tiam Plato seiens ' et · de industria indulsit, ut collocutores et tnaxime So-
cratem etiilm eas res dicentes faeeret, quae multo post id tempus 'accidis-
sent, quo peroratus dialogus fingetetur, atque adeo post Socratis obitul11; eom-
modat iIlis ea, quae tum, quum seriberet, mernoratu digna ipse putabat: 
non enim orationem suam ea fraudare volebat gratia et gravitate, quae ex 
recentium rerum mentione redundat. Ea lie.entia usus est in. Menone, .eo-
dem eommemorando Ismenia, in Gotgia, Symposio, 'Menexeno. Sed. etiam 
hi anaehronismi eerte ex parte ration em quandam ]labere "identur, quod de 
Gorgia olim . conati sumus monstrare 2), in Menexeno vero etiam apertius 
-esse cellsemus. Qua de re utut iudicabitur, eerte in seenographia (lieeat 
cnim ]1Oe voeabulo uti a genuina signinea.tio,l18 paululum . detortq, ut perso-
narum et eolloquentium et mutarUJI1 deleetum et seenae adornationeln de-
signemus), in seenographia inquam Platonem hon tam temere miseere tem-
pora, quam r eep.ntiores rhetores et grammatici 3) putabant, nee viros Longo 
temp oris intervallo discreios una congregare, doenit nos pridem euriosius 
-singulonuu dialogorum examen, ae simul iCxperti sunius, quo tempore Plato 
pcroratum rlialogum fingat, e.idelill eum e;etera pleraq~te accoml1lOdar;e. . In 
Reipublicae vero seenographiam, ' ubi dialoglln). inOJyrnp,. 9;;?, 2. vel '3~ ret, 
tuleris, nulla ullius anachronismi. suspicio ~adit, nisi qliod Cephalus iam ante 
Olymp. 84, j. fertur de£unehis ~ss,e: nimirum Lysias, Olymp. 80,2. nattis, puer 
qllinuecirn alinormn. Thl.lxios profectus est, mottUG tum palre, lit aiunt. Igi-
tur plllrirni statuebant Rempublieam ante 01ymp. S 4, 1. peroratam fingi. 
Alii earn in Olymp. 85. extr. referunt 4), dccepti illi mendo librarii, quod in vi-
tam Lysiae Pilltareho tributam irrepsit, ubi Lysias Olymp. 82, 2. natus di-
citur 5); ex qua ratione Thurios abierit Olymp. 86, L Haec igitur aitera 
sententia prorsus missa facienda: nee cur tantopere placuerit prior, perspi-
1) V. ad Pla~. Mill. ct Lrgg. p.46. et inlt. Plat. peip: I. e .. ') Ephemerid., litt . .1 (, 11. a. IS08. 
N.178. Adde qlll haec maglla ex parte pn)bat, '\ ogdlnulll III Annott. ad Gorgl;)m PL1tolli,;, 
quae exclisae su nt in Actis Soc. ,C?r. Lips. ,a vVe,; teml<lIlIlO et Flinkhaenelio editis '1'.1. p. 23l sq. 
3) ArisliJcs I:ntf! 'CUJV T~rTJ.(l(')~ 1.!1. I~' 2/S8. ~ebb. ~thel:aells V. p. 2~ 7 A. ~qlJ . l\Iaerooills Sat. I, 
1. 4) Ita fere Fr. Car. WoHfius 10 bcrlllanica !{clpubllcae trall s/allOllC T. I. p.8. qucm sequi-
tur Stalloaull1. ad Plat. Reip. L p.8. ' ) 'E'7r.l rJ1tl.o ~J.lov~ a(J7.ol · ro~ XllT.a TO J'EVHf!OV rro~ 'Ci~ or-
(Y011)(o(Jn:~ y. lll JtV T/()ll ~ 'O}. VLl7TU;'OO,. At l)hil oc\cllI conslal OI)'llIp. 80,2. archontem fuisse, pri-
dClllque' eorrccllIlIl' hoc ,·iliullI es t. lIine clialll cmcndanda qllae dixit Scheicrmaeberus ad 
PanlleniJ. P. I. T. II. p. 404. cd. sec. 
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cias. Vt enim Cephalus iam Olymp. 84, 1. defunctus fuerit, cur ex hac po-
tius' sola temp oris nota a c'eteris discrepante constituamus tempus Reipublicae, 
quam ex compluribus aliis inter se conspirantibus? Atqui Cephalum Olymp. 
84, f. non iam superstitem fuisse, non constat ex ' scriptoribus Platoni aequa-
libus: itaque minime certum est Cephali aet;tem non convenire ei Platonicae 
Reipublicae tempori, quod ex aliis collegimus notis: qua de re disserenms 
in proximarum scholarum prooemio, simul tum demonstraturi, quot' et quantis 
quam absurdis anachronismorum commentis oneretur perfectissimum Platonis 
opus, ubi id ante Olymp. 84, 1. peroratum fingi statueris. Quae quum ita sint, 
Cephalus potius Olymp. 92. superstes fuisse censendus est, ac tum, non ante 
Olymp. 84. 1) etiam Bendidea debent instituta esse, quorum nientio ut Cephali 
non obiter facta est, sed ad ipsam dialogi scenographiam pertinet. Quid quod, 
etiamsi Cephalus iam ante OIymp. 84, 1. diem supremum obiisset, de Bendideo-
rum institutorum tempore non tam ex sola Cephali persona protatica quam ex 
reliquis iisque multo gravioribus temporum notis iudicandum foret? Quid 
quod millime probabile est, in Bendideis primum actis Reipublicae scenarn 
fixurum fuisse Platonem , si haec multo ante quam ipse natus erat, inslituta 
essent? ,Ipse potius illa prim9. Bendidea spectasse videtur adoles'cens, gra-
tam que et iucundam illius . diei memoriam in Republica scribenda vir reco-
luisse. Nee Bendidei templi Piraeensis mentio fit ante anarehiam 2); atque 
etiamsi ante Olymp. 92. in Piraeeo 'extiterit Bendideum, nondllm inde colle-
gerimus, tum iam a civitate Attica publiee acta Bendideorum sollemnia esse, 
quod in Piraeeo sacellum Bendidis condi a thiasotis superstitioni Thracicae 
obnoxiis potuit, ante quam civitas agenda Bendidea esse decrevisset. 
Scr. Berolini d. xv. m. Iunii a. i\IDCCCXXxvnT. 
1) In Olymp. 82. vel 83. Denrltdeorum tnSLttlltiollem rettlil erunt Corsinlls Fast. Alt. T . II. 
p.312. Holseherlls Vit. Lys. p. 16. COt:.sino fere assclll.iLlir Ilcrm. Alex. tlliil1er PanaLhcnaie. 
p.36. In Olymp. 8:{,4. referebat hane rem Theod. Herak in Itbro doetissill1o de reliqlliis 
conlOcdiae Atticae anLiqllae p.81. Tacemus aiios. 2) Xenoph. lEst. Gr. 1I, 4,11. 
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